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David Kirk、アメリカのオハイオ州立大学から Dr. 
Jackie Goodway、オーストラリアのクイーンズラン
ド大学から Dr. Louise McCuaig、ドイツのルード
ヴィッヒブルグ教育大学から Dr. Annette Hofman、
シンガポールのシンガポール・スポーツスクールか
ら Dr. Irwin Seetと Dr. DeborahTanを招聘しました。
国際シンポジウム自体の成果もありましたが、この
シンポジウム以前に互いを知っていたのは、Dr. 









＊   筑波大学体育系 
Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba
平成 23 年度に SS 評価された「教育／社会貢献・学内運営」について； 
筑波英検補習から Tsukuba Summer Institute まで
三木ひろみ＊
The 2011 Best Faculty Member Award of Education, Social Contribution,  
and University Management Recognizing the Remedial English Class  




















Westfall氏、Student Athlete Support Service Ofﬁceディ
レクター David Graham氏、高橋健夫先生、長谷川
悦示先生が交流を続けていたクイーンズランド大学








































た。このプログラムは、Dr. Kirkと Dr. Goodwayが

























写真 1　Tsukuba Summer Institute 2010
























































Physical Activity, and Culture in Japan”（SPAC）のい
ずれかを選択することになりました。2つのグルー
プが共に参加するのは、長谷川悦示先生と渡邉仁先
生のご協力で第 1回 TSIから続けている UDON-





















大 学 の HP 等 に 投 稿 し た り（e.g. University of 
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